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Destino al Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas y Archivos don C. Sanz.
SUBSECRETARIA.—Dispone vitta el uniforme de verano el
personal de la Armada.
St,ION: DE PERSONAL., Ascenso del. C. de C. don T. Ma
tres y rr. de N. don I.. Núñez. Nombra Vocal de una ins
titución Benéfica al Teniente Coronel Maquinista don F.
Sáez. Dicta instrucciones económicas para el viaje de
prácticas del buque escuela (Galatea». - Dispone continuo
(
Sección oliciai
abonándose a los anpirante ia ración de acuartelamiento.
Dispane la •-eparación de la Escuela de radioteiegrafia y ei
despido del servicio de dos marineros. Concede Placa de
San liermenegildo a los C de C. don C. Gil de Sola y don
Caruana.
SECCION DE INTENDENCIA.—Coneede pensión de Cruz de
San Hermvne(rildo al Comandante de intendencia don D.
Arias. - Refeente al abono de quinquenios.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Resuelve du
das referentes a la provisión de unas vacantes.
Circulares y disposiciones.
•.
Relación de destinos vacantes en los Cuerpos de la Armada.




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien dispo
ner que la plaza de Calígrafo del mismo sea desempeñada
por el Oficial tercero del Cuerpo de Oficinas y Archivos
de Marina D. Carlos Sanz de Diego, a partir del día 1.° de
junio próximo, en relevo de D. Francisco Sarabia Vera
que la desempeñaba y que cesó en el destino en virtud de la
Orden 'ministerial' de '22 del actual, publicada en c. 1 DIARIO
OFICIAL número 117.
'Ma(lrid, 30 de Mayo de 1933.
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Personal, Ge
neral ,jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o =------
1J,13 SsÉJOR EIT R 1 A
cfrodar.—Exemo,1 Sr. :.' Este3 Minibtet;io ha •iispuésvto
que el personaLtde la Armada, con destino en Madrid, vis
ta el uniforme de verano a partir del día 5 del corrien
te mes.








Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el
ernpliet) de Capitán de Frag-ata; por faltedintiénto•'deI Jefe
de este empleo Ti): Tulio Ochoav Latorre, ocurrido.él día
3 del mes actual, este Ministerio ha tenido a bien pro
mover a s'u inmediatól empleo al Capitán de Corbeta don
Trinidad 'Matres y García y Teniente de'. Navío D. Inda
lecio Núñez e Iglesiás, con antigüedad del 'día 4 siguiénte
y sueldo a partir de la próxima revista adiiiiiiisti-ativa 'del
mes .de junio.' No se cubre la vacante 'eh'el eniplea in'Verior por LcorrespondIrle entraren núrnris al 'Teniente de
Navío D. AgUstlií de Medina y Fernándé de Cátt:o',tiene concedida la Vuelta a activó.
Madrid, 25 de mayo de 1933.
GuttAL;.'
Señores CCintralmirante jefe de iá Sección ael'ersc>nal.,Vicealmirante:': jefes 'del' r..si'ádos Mayor dé' la Escuadra
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y de la Base naval principal de Ferrol y General Jefe dela Sección de Intendencia.
o
Instituciones benéficas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar Vo
cal de la Institución Benéfica para Huérfanos de los Cuer
pos Auxiliares de la Armada al Teniente Coronel Ma
quinista D. Francisco Sáez González, en relevo del Coronel
Maquinista D. Juan Benito Méndez y Maceiras.
Madrid, 30 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Máquinas y Presidente de




Excmo. Sr.: Dispuesto que los marineros que siguen
los cursos para especialistas en las Escuelas del Arsenal
de Ferrol efectúen un viaje de prácticas en el buque-es
cuela Galatea, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por las Secciones de Personal e Intendencia e
Intervención Central, ha resuelto se tengan en cuenta para
dicho_ viaje las siguientes normas económicas-administra
tivas:
La Desde la llegada del buque a Casablanca, el 4 de
junio, hasta que recale en Las Palmas el 4 de julio si
guiente, percibirá la dotación sus devengos en la cuanti.a
señalada en la Orden ministerial de 20 de junio de 1924
(D. O. 111:11T1. 143).
2.• El Fondo económico experimentará el aumento del
50 por loo durante dicho tiempo como corresponde en el
extran jero.
3." A los efectos del punto primero, el personal que
percibe aumentos de sueldo por años de servicio (pero no
quinquenios y anualidades), se les acumulará al sueldo,
con arreglo a las Ordenes ministeriales de IT de abril
de 1919 y 14 de febrero de 1931 (D. O. núrns. 91 y 39).
4.a Por la Ordenación de Pagos de este Ministerio
se situará en Londres, a disposición del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, el importe de un mes de habe
res en el extranjero, como asimismo la cantidad de dos
mil pesetas (2.000), que se le asignan para gastos de re
presentación, del cual dispondrá el Comandante del bu
que a medida que lo vaya necesitando, formulando el
Contador, con su visto bueno, letras de cambio o docu
mento análgo sobre Londres a cargo de dicha Comisión,
negociándose en los Bancos y Casas de Comercio de los
puntos en que se encuentre, advirtiendo que los gastos de
la operación serán con cargo a los beneficios que pudieran
obtenerse, sin que el Estado deba satisfacer cantidad al
guna por giros, y cuidando de limitar estos giros a los
estrictamente necesarios para las necesidades, a fin de que
a su regreso exista a bordo la menor cantidad posible de
moneda ext ranjera.
5.a Para los gastos de representación expresados en
la regla anterior, se concede un crédito de 2.000 pesetas,
•■••■...
con cargo al capítulo 6.", artículo i.°, del vigente presu
puesto.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
Gnus,.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Interventor
Central del Ministerio y Comandante del buque-escuela
Galatea.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por doña Purificación Manzanares, viuda de Tapia, en la
que como madre del aspirante de Marina D. Luis Tapia
Manzanares solicita se continúe abonando a los alumnos
de la Escuela Naval Militar la ración de acuartelamiento
en la cuantía de dos cincuenta pesetas diarias y el haber
de aspirante a raz("m de un peseta diaria que preceptúan
los artículos 'so, 155 y 217 del vigente Reglamento de
dicha Escuela al amparo del cual ingresaron los alumnos
y cuyas cantidades han sido suprimidas en el actual Pre
supuesto, informada favorablemente por las Secciones de
Personal e Intendencia y por la Intervención Civil de Ma
rina, visto que los citados artículos del Reglamento de la
Escuela establecen una ayuda del Estado para la asistencia
de los mismos con las raciones de acuartelamiento y el
prets o haber reglamentario de los aspirantes y que la
supresión de la misma determinaría un aumento de los
gastos de la carrera ya aumentados al establecerse un año
más de aspirante, teniendo en cuenta además el derecho que
les concede un Reglamentó con sujeción al cual se rijen
desde su ingreso; fundándose en todas estas razones, este
Ministerio ha resuelto que continúe abonándose los refe
ridos emolumentos con cargo al capítulo 12, artículo 1.°,
concepto "otros abonos", y solamente a aquellos alumnos
ingresados al amparo de las disposiciones que les recono
ciera el derecho al cobro de la ración y haber citado, de
biendo efectuarse dicho abono a partir del día 1.° de ene
ro del año actual.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
...1■01111:>•■••■■
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director de la Escue
la de Radiotelegrafía, cursado por el Vicealmirante Jefe
de la 'Base naval principal de Cartagena, en el que con
sulta sobre el caso de los marineros radiotelegrafistas Ra
món Ramírez Rojas y Adolfo Fernández Roldán, que se
han presentado a hacer el curso para ascenso a cabos en
cumplimiento a la Orden ministerial de 21 de abril último.
(D. O. núm. 96) y los cuales están comprendidos en la
Orden de 14 de octubre de 1930 (D. O. núm. 236) que dis
pone la separación del servicio de los marineros de esa es
pecialidad que pierdan dos veces el curso para cabos, cir
cunstancias que concurren en los citados que resultaron
reprobados en 27 de noviembre de 1930 y 16 de diciem
bre de 1931, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto que los,
referidos marineros radiotelegrafistas Ramón Ramírez Ro
....•••••■•••
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jas y Adol-fo Fernández Roldán causen baja en la Escue
la de Rádiotelegrafía y sean despedidos del servicio.
Madrid, 29 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores «Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante jefe de la Sección de Per
soiial y Ueneral. Jefe de la Sección de Intendencia.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en veintitrés del corriente mes:
"E4cmo. Sr.: En el Diarto Upclat de este Ministerio,
número cielito doce, del año actual, se inserta la Orden
siguiente: "Visto el escrito del Consejo Director de las
Ordenes 'Militares, en el que se propone al Capitán de..
Corbeta de la Armada, retirado, D. Luis Gil de Sola
_bausa para la Placa de San Hermenegildo, este Ministe
rio ha resuelto' -acceder a lo propuesto, otorgando al in
teresado la citada condecoración, con la anugüedad Ue
cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y uno, por
corresponderle en Cruz la de diez y siqte de enero de mil
novecientos veintidós, y en pensión .de Cruz la de cuatro
de diciembre de mil novecientos veintinueve, en vez de
las que le fueron asignadas por Ordenes de veinticuatro
de abril de mil novecientos veinticuatro y. nueve de no
viembre de mil novecientos treinta y uno (Ds. Os. núme
ros 96 y 253), quedando en este sentido rectificadas las
referidas disposiciones; las pensiones correspondientes a
la mayor antigüedad en la Cruz de los meses de enero a
julio d mil novecientos treinta y uno, ambos inclusive,
le serán abonadas por la Direccion General de la Deuda
y Clases pasivas".
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 30 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolu.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministerio
de la Guerra en 23 del corriente mes:
Excmo..,Sr.: Por este Ministerio y en Orden de seis
dei actual (D. O. núm. 106), se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildu lo siguiente: "Vis
to el escrito del Consejo Director de las Ordenes Milita
res., en el que se propone al Capitán de Corbeta de la Ar
mada, retirado, D. José Caruana Reig para la Placa de
San Hermenegildo; este Ministerio ha resueto acceder
a lo propuesto, otorgando al interesado la citada conde
coración, con la antigüedad de nueve de julio de mil no
veci•ntos treinta y dos."
Lo TI! traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 30 de mayo de 1933.
El Subsecretario,
; . Antonio. Azaroia.




Orden de San Herrnenegildo.
El Ministerio de la Guerra en Orden de fecha 9 del
actual, dice a este de Marina. lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio y en Orden de vein
tiocho. de abril último (D. O. núm. 100), se dice al Pre
sidente del Consejo Director de las Asambleas de las
Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegil
do, lo siguiente: «Visto el escrito del Gonsejo Director
de las Ordenes Militares, en el que se propone al Co
mandante de Intendencia de la Armada D. Diego Arias
Fariñ.as, para la pensión de la Cruz de San Hermene
giido, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesLo
otorgando ai interesado la citada pensión, con la anti
güedad de veintitrés de mayo de mil novecientos trein
ta y dos.»—.Lo que de orden del Si.. Ministro traslado
a V. E. para -su conocimiento y efecteos.»
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y eZec
tos. Madrid, 26 de mayo de 1933.
Ei Subsecretario,
Arriatu.o Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de confor
mid#d con la Sección de Intendencia e Intervencin Cen
tral,. que debido a la insuficiencia de los créditos consig
nados en Presupuesto para el abono de quinquenios a
los distintos Cuerpos y clases de la Marina, y hasta tanto
• •
no se lleve a cabo en breve una nueva reglamentaciún,
quede en suspenso a partir de del mes próximo, la
Orden ministerial de 23 de febrero de 1932 (D. 0. nú
mero 48), referente a esta clase de abonos.
Madrid, 31 de mayo de 1933.
•
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de lmedencia, Or
denador de Pagos e Intervvntur Central del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
9
Personal.
Ilmo. Sr.: Como aclaración a la duda suscitada acerca
de si las vacantes de Stibinspector de primera y Subinspec
tor de segunda, ocurridas por corrimiento' de escala oca
sionado por el fallecimiento del Inspector jeie de primera(lel Cuerpo General de Servicios Marítimos D. jacobo Ge
iier y Fussi, debieran darse a la oposición en cumplimientodel artículo tku del R.eglanieutu del Cuerpo por cuu,side
varias las cuartas vacantes en cada categoría y teniendo
en cuenta que la diida parte de considerar como incluidos
en el Guerpo a 1(),, Inspectores jefes de primera D. Fran
cisco Javier Elizalde y el de segunda D. Ramón Rodríguez
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Castro, que figuran en el escalafón General del Cuerpo de
21 de diciembre de 1932, publicado en el DIARIO OFICIAL
número 3, duda que está aclarada con sólo leer la Orden
ministerial de 20 de enero de 1933 (D. O. núm. 22) que
deja sin efecto el ingreso en el Cuerpo de estos dos Jefes,
que además fueron retirados por Marina como militares,
este Ministerio ha resuelto quede aclarado .el caso defmi
tivamente excluyendo del escalafón a IGs dos citados Jefes,
rectificando los números y antigüedades en el inis-no a
que dé lugar su exclusicki y que sean dadas al ascenso las 1
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA AMADA
CON ARREGLO AL ART. 3.° DEL REGLAMENTODE DESTINOS (DECRETO DE 30 DE JUNIO 1932»
D. O. núm. 154).
vacantes referidas de Subinspector de primera clase y Sub
inspector de segunda, toda vez que con la modificación in
dicada rs 'Jaita ser la vacante segunda en cada categoría
respectiva.
Madrid, 26 de mayo de 1933.
GIRAL.





Comandante de quilla dei crucero
Baleares..
Wmanclante de quilla del uruceru
CiallatiaS . . . . 5 • • . . • • . • 5 5 5
Segundo Comandante del crucero Ái
lairante Cervera...
Jele Baze INaval de Idos. (L. D. M.)
Juez permanente de caubas de la
Base .Naval principal de Cádiz.—
uez permanente de CaUSU cio la
13.115C _Naval principal de tUailage
T.).. .•
Comandante de quilla del destructor
Álatiramte .Alitequent..
tter Gorna.n dan te del acorazado
Jaime I..
•
Auxiliar del primer Negociado de la
Sección de T.).. •
Tercer Comandante del crucero Bar
teares.—(T.)
Tercer ,(.omandante del crucero Ca
ltarias.—(T.). . • •
Jefe de la Sección de Organización
del Estado Mayor de la Base Na
val principal (Uadiz. (S. M.) (U.)





Idem de íd. ..
Idem de Id. ..





Idem de Id. ..
ídem de Id. ..
Ldem de íd. ..
Jefe de la Sección de Organización
del Estado Mayor de la Escua
dra.—((J.).. Idem de íd. ..
Jefe de la Sección de Reclutamiento
del Estado Mayor de la Base Na
A.1 principal de Cacliz.—(S. T.)..
Tercer Comandante del acorazado
Jaiirue 1..
Jefe de la Sección de Reclutamiento
del Estado ;Mayor de la Base Na
val principal de Cartagena. (S. T.') . •
Jefe de la Sección de In tormaciún
y Ayudante Jefe de la Base Naval
principal de .Ferrol. (I,. D.) (S..31.)
Auxíliar del Servicio de Comunica
ciones y Jefe de la Estación Radio
de ciudad Lineal, del Estiado Ma
yor de la Armada.--(S. M.) (R.)..
comandante del submarino «.B-2».--
(L. M.). • . . . . • • . • • Tte. de Navío. ...
Idem de Id. ..
Idem de íd. ..
Mem de Id. ..






cDmisión hidrográfica de Canarias.
(11•). • • • • . • • • • • • • • • • • • de íd. • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacan te .. • • • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • 1 5 • •
Cambio de destino. .. . • • . • • • • • •





• • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Luis ,Pifiero Bonett.
D.. Salvador Moreno .Fernández
D. .Luis Ibáñez Yanguas.
D. Julio Ochoa.
5. D. Gabriel Ferrer Otero.
• • • • •
•
• • • 5 • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cambio de destino.. •. • •
Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco para el as
censo el 21 de julio de 1933.. ..
Cambio de destino..
Wenn.. .
• • • • • • 5•
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • . • • • • • SI • • • • • • • .
• • . • • • • • • • .. •
D. José Luis Gener Cuadrado.
D. José García Barreiro.
D. Santiago Antón y Rozas.
D. Callas Vázquez Payes.
D. faui Lallemand VI-;11-1.cho.
D. Manuel Pasquín y Mi( z.
. .. ID. FrancisgseoTaviel de Andrade
Por fallecimiento.. .. . • • . . • • • • •
Por ascenso.. ..
•
• • • • • •
Por cumpl i los, (los arios fle embarco
el 21 de julio de 1933.. .. • • • • • •
Vacante.. 5. 5• •• 15 11 es ••
o
D. Trinidad 'Matres y García.
D. Francisco Núflez Rodríguez.
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DESTINOS
Ayudante segundo Jefe de la Base
Naval principal de Ferrol (L. D.)
Ayudante Mede la Base Naval prin
cipal de Ferrol.—(L. D.).. .. • •
Auxiliar de la Secretaría Técnica de
la Subsecretaría.—(L. D.)..
Auxiliar del' Estado Mayor de la Es
cuadra.—Sección de Organización.
((:.) • •
Segundo Comandante del guardacos
tas Tetuán.. ..
Acorazado Jaime I ..
Acorazado sktime /
Acorazado Jaime / . • .. •
Transporte Contramaestre Casado. .















Oficial o Jefe. . • •
Tte. de Navío.
Alférez de Navío.
Idem de íd. .. • •
Ider ce íd. • •
Idem deíd.
Idem de 1(1.
Mem de íd. .. • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
A pendón propia. ..
Vacante.. ..
•• .• ▪ .
•
o. ▪ • 1,11









D. Rafael Aguilar Ojeda.
Por fallecimiento.
.. D. Melchor Ordóñez Mapelli.
••
•• •
• • • • • • • e • • .
.. D. Joá de Lara y Dorda.
Idem.. .. *e ellh *e ee *e *e *e e• .. D. José Ruiz Ahumada.
Vacante.. . • .. .. .. .. .. #11 IDO 41,9
Idem.. .. • • • • • • • • • •
Idem.. .. .. .11 le ee 41. *O 1,41 .4. Oe
Idem.. .. .. .. .. .. .. • . .. .. • •
Idem.. .. .. Oe .9 e* 11#
•• •• •• ••
El Contralmirante Jefe
•• •• •• ••
e la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO GENERAL CON TITULO DE 'ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
o
D ESTI NOS
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATECORIA I VACANTE
••••■•■•
Subdirector de la Escuela de Aero
náutica Naval.. .. Cap. de Oorbeta.;














Madrid, 1.0-de junio de 1933. El Director de Aeronáutica, P. A., Félix-Chenequini.
CUERPO DE INGENIEROS
DESTINOS
Jefe del primer Negociado de los Ser
vicios Técnico-Industriales de In
geniería Naval.. .. .
CATEGORIA
• .. Coronel. ..
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE




.. D. Manuel González de Aledo
.Castilla...
Madrid, 24 de mayo de 1933. El General Jefe de las Seivicios Técnico-Indus.triales.
CUERPO DE \RTILI-EIRIA
DESTINOS
Primer Vocal de la Junta ,Facultiati
va de Artiilleria y Jefe del Polígo
no de. Torregorda.,. .. • • ..
CATEGOR1A
4•1■•■•••■■
Ingc_nliería, Juan M. Tanuayo.
CAUSA POR,LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Teniente Coronel. . Por pase a (in) destino.. •• D. 1.7rnilio eilabei I P(Trz.
Madrid. 25 de Mayo de 1933.—EI General Jefe de los Servicios Técnico-Industiriales de Artillciia Fraweisco
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
,/0".•
Jefe del primer Negociado de la Sec
alón de Cuerpo.. ..
Jefe del Detall del. Batallón de la Ba
se Naval de Cádiz.. ..
CATEGORIA




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE




•• •• •111 •• ee • • • ••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA




IMadrld, 25 de 'Mayo de 1933. El Jefe de la Sección, Ro fael Moratinos.
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CUE4R.P0 DE MAQUINISTAS (La SECCION)
DESTINOS
Jefe Servicios Base Naval de Cádiz..
Jefe Máquinas acorazado España..
Ayudantía Mayor Arsenal Ferrol
Buques en construcción (Comalias y
Baleares) ..
Ayudante personal del General Ma
quinista.. • .. •







la O. M. de 12
de abril último











CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Fallecimiento..






D. Juan Benito Méndez.
• • D. José Manso Díaz.
• • D. José Fontán Pose.
• •••
• • • • • • • . • • •
.. Pendiente de nuevo destino por con
curso.. .. .. • . . .. .
•. Mem íd. íd. .. .
• • • • • D. Josó Rodríguez López.
•• •• ▪ • 1 • .. D. José Carlos Alvarez.
Madrid, 1.0 de junio de 193 --El General Jefe de la Seceiún de Maquinas, Gemido Rego.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Jefe del Negociado primero de la
SEeción de Intendencia, segundo
Jefe de la misma.. ..
Comisario de Transportes y Subsis
tencias del Ministerio..
..




Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
de Ferrol..







Coronel. .. • •
Comandante ..




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Licencia por enfermo .. . • • • • • •
Por pase a situación de supernuffier
raño.
Por pase a la Marina Civil..
Mem Id. .. • • • • • •
• • • •
. . .•• • •
Licencia por enfermo .. • • • • • • •
.. Por paso a otro destino.. . • .. • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Sr. D. Adolfo Bonnet y Pol.
D. Antonio Segovia Rodríguez.
D. Juan Prado Díaz.
D. Eduardo de Sas y .Murias.
D. Francisco Gofii Huid.
.. D. Juan Gea Sacasa.
Madrid. 26 de Mayo de 1933.—El General Jefe de la Sección, Pramcisro Pérez.
CUERPO DE SANTDAD
D EST I NOS
Jefe del Negociado de Higiene, Epi
demfologh. Estadísticas Sanitarias
e Inspecrión de Cultura Física y




Jefe del Laboratorio de Bacteriología
y Análisis QuImiens (lel Hospital
de Marina de la Base Naval prin
cipal de CIartagena.. • • .. .. ..Crnie. • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
••••
Por pasar a la situación de super
Tiumerarlo..




Coronel Médico D. EstanislaP
Lluesma- y García.
Comandante Médico D. César
Tejada y , Salgádia.
Madrid. 25 de •Mayo do 1933.---E1 General Médico Jefe los Servicies Sanitarios ¿le la Avmada, lUbeda.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (2.11 SECCION)
DESTINOS
Torpedero «N úni. 20» . .
Remolcador Cíclope.. .. • • • • • •
Crucero Méndez N-afix,:..
Destructor Antequera..
Acorazado ~ata.. . . • • . •
_Academia. de Maquinistas..



































• • Un ídem íd.
. Un ídem íd.
. Tres tíden1 íd•• •• •
De.structor A. Antequera... • •
Buque planero Gincgda.
Crucero Libertad. • •
Buque-escuela' Y. S. Elimino..
Academia de Maquinistas..





















CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destfino..
Licencia reglamentaria. .. • • • •
Licencia por enfermo (tres meses).
Por pasar a otro dettino. • .. es
Por ídem fd.
Por ídem íd. .. .. •
Vacantes..
.
Por pasar a otro destino.
Por ídem íd. • • • • • •
•








• Por ídem íd. • . • • • • • • • • • • • •
.. Por ídem íd. • • • • • • e
•
• • • • • •
• • Por ídem id. . • • • • • •
•
• • • • • •
• • Por Idern íd. . • • • . •
• •
• • •• ••
••
• e.
Un ídem íd. ..
Un ídem íd. ..
Dos ídem íd..
Pc•-m• ídem íd. .. • • .
4)01
.. .• II* •
rPor retira..
Por no corresponder a sal empleo. .
Por -pasar a otro de.sttino..
••
Por estar ineluído en la O. Id. de
7 de abril de .1933 (D. O. 87). ..
Por ídem íd...







D. José Anava /Nlite•stire.
D. Manuel flohelil,qtet
D. Juan Tenreiro IZodi íguez.
D. •Itianuel Gutiérrez Pérfez.
D. Manuel Espada Gai•eía.
•
D. Jacobo Pedreira Santos.
D. Juan Alunar Llabres.
D. Antonio Pefiicer Hernández
D. Luis Fernández López y don
J'osé Roulet•o 'ji lijo
D. Francisco Rocha Teljeiro.
D. Cipriano 13onavida Paredes.
D. Damián Lérida Fornell.
D. Manuel Grandal Chicles, don
Carlos García Sánchez y don
José. .Purr fíos
D. José 'Fernández Santiago.
D. Antonio Romero_Truiillo.
D. Arístides, Martín 'Rodríguez.
D. Luis Sánnhez Torres
D. Andrés 1-kardido Aneiros y
D. Jesús Fernández Porto.
D. Gerardo Elizechea García.
D. Bartolomé Ttnis
•Rotger,
NOTA.--Los Maquinistias que, estando embarciados, hayan
en él con carácter voluntario desde la fecha de su ascenso,inentario, hicieran constar lo contrario.
Madrid, 1.0 de ,junio de 1933.—E1 'General Jefe de la Sec.
ascendido y continúen en el mismo destino,. sv., considerarán
.%alvo aquéllos que, por medio de papeleta, en el iílaz‹ a regla
cli6n de Máquina.s, Geranio Rey).















de las Escuelas de Mari
•
de.9O* O* 44 *Oinstrucción del Amena]
tagena..
de puertas del Arsenal de
.4
.de instrucción del .Afsenal
rol.. .. lo. s. .0
• ..
E. Dato..
del _Ar5nal.,cle La Carraca.
y Escuela de Submarinos y







Au x fija r setrn n do.
Tdem íd. .. ..
Tdem Id.
.. • • ..
T :lin Icl. .. •
"(len)
Escuela Naval Militar.. Tdem Id. ..
Secchln Vovirniento del Arsenal
Ferrol..
.. • •
. • Mem íd. ..
Remolcador ,Ferrobano. .. • • 'dem Id. ..
• • • •
• •
•• ••

























• • • •
e • • • • • • •
e • • • • •
Por haber sido interes.ado con arre
glo al art. 6.° del Reglamento de
destinos.. .. .
.












Madrid, 25 de Mayo de 1933.—E1 Contlralmirante .lefe de 1it Sección, Maii-uel Ferndiulez.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Enrique Lago Piro.
De José Vueromayor Duo,
D. Juan Muihoz elavijo.
D. Francisco -Seonne.
D. Juan Niel° ltipez.
D. Alantiel López Veneg:
D. Luis L(Spez Rodríguez.
s,
1.032.---NUM. 125 :MARIO OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS 1 CATEGORIA'
Submarinos tipo «B».. .. .. .. . . Seis .1u x s. Sgdos..
Submarinos 4C-5) y «C-6».. .. .. .. Dos ídem íd... ..
Escuela de Radiotelegrafía .. .. .. Dos ídem íd... ..
Egtación Radio de Cartagena.. .. .. Un Aux. segundo.
Estación Radio de Mahón.. .. .. .. Un Aux. segundo.
Estación Radio de Ciudad Lineal. • Un Aux. segundo.
Radiogoniórnetro de Caranza.. .. .. Un .kux. segundo.. .
'dem de Torre Alta.. .. .. .. Un Aux. segundo.
Idern de Tarifa.. .. .. .. .. .. .. Un Aux. primero.
Idem de Tarifa.. .. e e se e. *e .. Un Ah. segundo.
Inspección de Ferrol. .. .. .. .. .. Un Oficial tercero.. Por pase a
Madrid, 25 de Mayo de 1933.—El Contralmirante





• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • ••
Idem.. • • ..
. • • • • • • • • • • .
•
•
Idem.. • • • •
• . • . • • • • • • • • • •
Idem.. •
• • • • • • • . • • • • • • • •
Idem.. . •
• • • • • • • • • • •
•
• •
Id:.en. • . •
• • • • • • • •
•
• .
Idem. • • • • • • • • • • • • • . •
• •
• •




Idem.. .. • • • • • •









D. Emilio Alcedo Aranzast.i.
S1.‹ ción, Manuel Fel nanxiez.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
DESTINOS
Laboratorio de Mixtos.. ..
.. .. •
Polígono de 'Ibrregorda.. .. ..: .. - •
Escuelas 'de Tiro Naval «Janer»..
Pariue del Arsenal de Ferrol.. .. • •
• •
Brigadas de instrucción del Arsenal
de .Ferrol..
Guardias de puertas del Ar.senal de






Base Naval de Mahón
. •
Idem de ídem.. ..
Tdem de ídem.. e* ee
Crucero Afélvdez Nrülf,ez.. ee ••
Crucero Almingnk Cerrero • • • •






• • • • •
• • e • • e.
• •





















Tdem íd. .. • • • •
Tdem ki. .. .. •
oticial tercero.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA




Por haber sido pedido con arreglo
nl art. .6.° del Reglamento de del
tinos.. .. ee 11, ** *e ee • • ee
• •
-Vacante.. • • • • • • • • • • • • • • • •
Tdem„ • • • • • • . • • •
ldem.. • • . • . • • . • • •
Tdem.. • • • • • • • • • • • • • . • • • •
Tdem.. • • • • • • • . • • • • • • • •
Idem.. • • • . . • • • • • • • • . • • • .
Diem.. • . • . • • • • • • • • • . • • • •
Tdem.. • • • • • • • • • • • • • • • •
Tdem.. • • . • • • • • • • . • . • • . • •
Tdem.. • • • • .. . • • .
TclPm . . • • • • . • • • • •
• • • •
• •
..•••••
Au x iliat segundo D. A n tonio
Martínez Salviejo.
Madrid, 25 de Mayo de 1933.—E1 Contralmirante dele de la Sección, Manice/ Ferktámacz.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
rf "
Hospikal de Marina de Cartagena.
Idem de ídem.. • •
Escuela Naval Militar.. «
Hospital de 'Marina de ,Ferrol.g






















• • • •
primero..
segundo..
.. • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar i otro destino.. • • • •
Por ídem Id. íd. .. e e .. ve e* •
Por ídem íd. íd.
Por ídem Id. Icl
Por ídem Id. íd. el Auxiliar segun
do que.lo desempeñaba interino-•••
Par cumplido de tiempo de embarco.
Por modificación de plantillas. Dispo
sir,16n ministerial de 3 de mayo de
1933 (D. O. núm. 105)..
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Agustín López Fernández.
D. Feliciano Oliván Guíu.
D. Miguel Guerrero Llul.
D. Julio Bravo Caballera.
D. Francisco Gavifio Gon zález.
•D. Antonio Aladas Otero.
e 1933.—El General ¡Médico Jefe •e los Servicios Sanitar os de la Armada, Luis Ubeda,.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y A4.(;11IVOS
DESTINOS
BUQUES
Estado Mayor de la Escuadra. ..
Cañonero Cánovas del Castillo. ..
. • • . . • • • • • • • • •








Base Naval principal de Fci
.Jefatura de la Base Naval (E. N.)..




Ayudantía Mayor del Arsenal. ..
Servicios Técnico-Industrialea de ln
,genieros..
Idcm de ídem..
Servidos Técnico-Industriales ('le Ar
tillería.. ..






• • -• • • • • • • • •• ••
Base Navca principal de Cartagena.
Jefatura de la Base Naval (E. M.).
Jefatura del Arsenal. .. .
Ayudantía Mayor.del Arsenal. • •
Habilitación General. • •
• •




ele 4.6 e* .6 se
Base Naval prdlwipal de Cádiz.
L *'
•
























CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.. .. .•
Por haber cumplido las condiciones
mglamentarias en s mayo 1933. ..
Par cumplir las íd. en 9 julio 1933.
Por ídem íd. en 14 de julio de 1933.
Por haber desembarcado en virtud
de O. Al. T. de 20 de mayo de 1933.
• •
1:n'ea il14- . . • •
. • • • . • . •
• • . . • .
1(let» . . • • • •
• • • • • • .
• • • • • • .
likmn.. . • •
• . • • . • •
. • • • • • • •
lzioni .
.
• • • •





• • • •
•• • • • • • • • • • •• •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • e • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • II • • • e • •
• •















• • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• 5
• • • • • • • •
• • • • • • •• •
•
1Tacarite• . • • • • •












primen) D. Luis sal
D. Ricardo I..adriflélai
D. IZafacq Aluñoz, oi.-
D. 'Miguel Hamot;
NOTA.—Los Oficiales terceros podrán solicitiar, con cauacter de interinidad, las vacantes de Oficiales segundos, .1Auxiliares primeros podrán, asimismo, y con igual caráciter,. solicitar las vacantes de Oficiales segundos. y tePeeros.
Madrid, 25 'ele Mayo de 1'933.—E1 Contralmirante Jefe de la Seoción, Manuel Fern4indez.
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDISTAS-ELECTRICISTAS
DESTINOS
Hospital •Milirtar de San Carlos..
Crucero República. .. •• • • • • • •
Crucero Bedeares.. .• .. •• •• ••
Crucero Canarias.. .. .. ..
Destructor Almirante ValOs.. • •
e.
















• • • •
• •
• • • • •




• • • •










• • • •
• • • • • •
VERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
NOTA.—Los Oficiales terceras que mliciten los destinos de los cruceros Balearos y Oanaria.c se entiende que pasnrínla Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol, para embarcar en su día en los expresados buques.




4444U1111125. 1:411ARIO-OFICIPI DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IND'ANTERA DE MARINA
. DE SIA9103
Segunda Compañía, Grupo Ferrol.
Tercera ídem íd. íd. ..
Madrid,
CATECORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Ayud. aux. 1.º. .. Retiro..
. • Idem.. Idem..
.. •
25 de Mayo de 1933.—E1 Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
DESTINOS
•
• • • •
• • • •
• • e • • •
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. José Remero Menéndez.
D. Agustín Mosquera
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
Crucero Almirante Cervera... e.••
Base Naval de Ríos..
ce e ce
Transporte Almirante Lobo... e.••
Buque portaaviones Dédalo. ..
Buque planero Giralda. .. e e .. • •
Lanchas guardapescas Fuenterrabla..
Ayudantía Mayor Arsenal de Ferrol.
Aeronáutica de Barcelona. ..
Hospital de la B. N. P. de Cartagena
Hospital de San Carloa..
Aeronáutica de San Javier.




























pasar a otro destino..
ídem íde
no corresponder a. sm
pas:r a ola•°
no corresponder a s4
ídem íd. .. •
pasar a otro destino y vacante. .
pasar a otro destino..
• • • •
Por ídem íd. ..
Por ídem íd. ..
Por ídem íd. .. • • • •




D. Alfredo Esleban Díaz.. "
D. Carlos Leal Fuentes.
1). Federico Alvarez Carnero.
D. Neme.sió Martín Rodríguez.
D. Jose Acedo Fernandez.
D.' Valentiín Villaainil Fojo.
D. Vicente Masquelet Laeaci.
D. Manuel .Fernándeiz Olivares
y D. Juan Mouzón Afión.
1). Ginés Llamas Bernal.
1). José Rodríguez Sánchez.
D.Clarlos ()cinchado Gómez.
Carmelo Valentí Beltrán.
Madrid, 1.0 de junio de 1933.---El General Jefe de la •See clión de Máquinas, Gerundio Bego.
••■••••■
SECCION DE MAQUINAS
Relación del personül del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (segda- Sección) al que se dejó sin curso papeleta








4.• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • se. • • • • • • • • •
• • • •Jp- • ..• • • • ••
• • • ce. • • • • • • • • •
NOMBRES
D. Luis Fernández Vázquez... • • • • • • • • • • • •
D. Joaquín Calvo Gracia... ...
D. Francisco 'Baptista Flornce...
•••D. Isidt)ro García Cano...
• • • si. • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • se.
55,
D. José Manzanera Serrano...
D. José Prieto Gil... • • •
II. • • • • • • • • •
• • • • • • • • e •110 •••
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN. CURSO
•
Por no háber personal especializado en sub
, marinos para relevarlo.
Por ídem íd. íd. íd.
Por ídem íd. íd. íd.
Por, estar con carácter voluntario en su ac
tual destino y llevar menos de un ario
desempeñándolo.
Por no haber personal especializado en sub
marinos para relevarlo.'.
Por entrar su papeleta en el Registro Ge
neral fuera del- plazo reglamentario.
Madrid, 25 de mayo de 1933. El General Jefe de la Seceión de, Máquinas, Gerardo Rego.
SECCION DE PERSONAL.
Rela-ción del p..ers-anal del Cuerpo de Auxlliares Navales al que se deja sin curso papeleta de petición de destinos




1). Manuel Gen Canosa... • • • • • • • • • • • • 11 • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por haber solicitado un destino que no ha
sido anunciado.
•
Madrid, 25 de mayo de 1933.—E1 Contralmirante Jefe de la Secc'ón, Manu/el FerOndez.
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SECCION DE PERSONAL
Releción ie personal del Cuerpo de Aun:tul/res a Art:liería al que se dejó sin curso papeleta de petición de
destinos vacantes por Lab atums que se expresan.
EMPLEOS CAUsAS POR LAS QUE SE DEJANSIN CURSO





• • • SS. •••




4 • • • •• • • • • •
• • • ••• ••• • • • • • •
D. Juan Martínez Jaén
• • • • • •
D. Francisco de la Puente y González
Rueda
D. Celestino Souto Serantes... .•• • • al
NOMBRES
Por no serle de aplicación lo preceptuado en
el apartado 6." de la O. M. de 12 de abril
del corriente año (D. O. núm. 87), toda
vez que los destinos que solicita no corres
ponden al empleo inmediato superior al
suyo.
Por no tener cumplidas las condiciones de
embarco y no serle, por tanto, de aplica
ción lo dispuesto en el artículo 6.° del Re
glamento de destinos, a cuyo amparo lo
solicita.
Por ser excedente de plantilla y deber pa
sar a la situación de disponible forzoso.
Por ídem íd.
D. Antonio Antúnez Aiguilar... ••• ••• ... Por ídem id.
Isladrici, 25 de mayo de 1933.—E1 Contralmirante Jefe de la Secciún, ManuLl Fernández.
SECCION DE PERSONAL. a.f!e
Relación del personal del Cuerpo de Awriliares .de Oficinas v Archivosal que se deja sin curso papeleta de petición
de destinos a.lcata-ntespor las ca as que se expresan.
.1. 4. 11. AL •r • !I •k•
EMPLEOS





• • • • • • • • • • • • SSS •••
• • • • • • ••• • • • • •• • • •





D. Francisco kiarcía Balanza... ... ......
D. Ricardo Rodríguez Arroyo...
D. José L. Legaza Jiménez...
• • • • • • • • •
• • • • • •
D. Ernesto Faguás Dieste... ... ... ..
:
,,.,,H ..,.:..kriP.-.:14,.1•, Zlif .91i.r.): 15.iníndl
o i
' .f.'.'.' 1 ibil.1(1.111-Glii..!:i T 1V.rft i..)111 11 II1,1 íti .. .. ,
. Ir. >ilitokinfi 171i.uplitir) tt-ivill' ■Ilupni_r
..., . ,
111.,1,.:$•.! hl.: 44-011*.14',>1 r114194
* -- • ." , •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN GUitSo
1.° Porque hasta el 20 de junio de 1933
en que cumple las condiciones, no está
en las legales para poder formular la pe
tición que solicita.
." Porque en la actualidad, el destino de
la Base .-‘eronaval de San Javier no lo
desempeña el Auxiliar segundo D. Fede
rico Velasco Cobas, sino el del mismo em
pleo D. Antonio Segura Pérez, que está
cumplido de las condiciones de embarco
reglamentarias.
Por la primera análoga causa consignada an
teriormente, habida cuenta de que este Au
xiliar cumple las condiciones de embarco
el 28 de junio de 1933.
Por no llevar un año de permanencia en su
actual destino que tiene conferido con ca
rácter voluntario, y el cual cumple en 13de julio de 1933.
Por cuanto no cumplió el ario de permanencia en su actual destino que ,tiene confe
rido. con carácter voluntario hasta el - 19de mayo de 1933 y el plazo de admisión
de peticiones de destinos terminó el día
15 (le dicho mes.
Madri(1,,. z6 de, mayo de Contralmirante Jefe de la Sección. 3fanue1 Fernjndez•
,t ; !- • e• • .
43hirre
1 4' • 'V '''•• 4-0 ._ _e 4ygo• 11 0~1~~~111~~.....a
IMPRENTA DEI. MINISTERIO DE MXRINA
Ti. 4 •
SECCION DE ANUNCIOS





































































































Autobuses - Autocars - Camiones Tractores - Volquetes Cisternas
Regadoras Devanaderas - Autobombas.--
Pan Informarse dírfgfrse a
Ornnium Ibérico Industrial
Antonio M'aura, 18. MADRID
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; •• f.:• .
11111AGHI
Instrumentos náuticos










Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la•
• • alidada de los• sextantes, controlándolos en todas sus partes.:
•
•
. Sustituye y simpllica con ,la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientemente de las condiciones atr




• Solicítenme ofertas y oatálogoss
•
• «La Filotéettlea» lag, Sastimolraghl S. A. Milano
Representante para Espada: Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106
ce. 111■111 líae."IMMO 414. le•••0.1■4111110•14i411••di& •••ab ab•410 II»•al411" 49.4h *ab4.~.4.14~~~4~~~milimpwamew g.mi,4~
Banco de prueba • para sextantes.
•■ Ab, •
Teléfono 42972
